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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100142
Date de l'opération : 2001 (EX)
1 Le  projet  de  lotissement  « Les  jardins »,  situé  à  l'est  de  la  commune de  Trémery  et
couvrant une superficie de 6 353 m2, a nécessité une étude d'impact archéologique. Les
sondages ont mis au jour trois murs situés contre la partie ouest de la parcelle. Ces trois
murs forment deux des angles d'un bâtiment rectangulaire avec, à l'intérieur comme à
l'extérieur des fondations, un épandage de pierres et de tuiles gallo-romaines (tegulae).
Aucun  autre  vestige  n'a  été  découvert  autour  de  cet  édifice  dans  les  sondages
environnants.
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